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Is “Du’a” the Lionese Word for Owner?:
On the Concept of ‘Causal Domination’
SUGISHIMA Takashi*
This article formulates the concept of ‘causal domination' by analyzing the idiomatic 
and conventional usages of the Lionese word “du’a” in central Flores, eastern Indonesia. 
The local people explain the word as a Lionese equivalent for the Indonesian word 
“pemilik”  (owner). A close examination of the usages, however, reveals that it is seriously 
misleading to take this explanation literally. “Du’a” is a general term for a broad range 
of beings in the position of life-giving source/cause referred to as “pu’u” (trunk), whose 
cognate terms denote significant social categories in Austronesian societies [Fox 
1980:14]. Therefore, the domination exercised by “du’a” is founded on causality and 
differs entirely from the modern concept of possession based on self-ownership [Locke 
1974 (1690); Macpherson 1962]. This article argues that it is necessary to focus on the 
process of entanglement of the two concepts in order to comprehend diverse aspects of 
20th century history not only in central Flores, but in insular Southeast Asia as a whole.
* ϴᨊ߂࡝߂࡝᭏ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድ቉ድዀ⏋Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto 
University
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ǵμᨆ̶ͦͻͤ˽ɻ̠̊ tana ⏃ܤܩ⏆ɭʭɽʶʳ޽ధɹక໠ԊؾкɴךՕɇʶɩȲʱ⏋20 γ
Ꮫ՟ᰄɴȦɛʳʚɫ᯿ܩɹୟ߂ˁɻȴʸȩɭɐʳ̠̊ȵᰈᑢɴ଍တˁʚɍȭɩȦɛ⏏ˠ͞Ͳ̋
ɻɄɹ̠̊ᬚɹ଍ϝˁಮ֐ᇕɲଝຍɴʭɤɩҪ๬ɇɓɛɹɠ␩Jobse 1982; van Suchtelen 1921: 
12-13␭⏋̠̊ˁʚɭʠɩȦȼɦȴɹȋᕶ໠᯿ȍ(landschap) ˁɦȼʱ⏋ɗɹɗʶəʶɴ͞˻͑ 
raja ˁȲȦɛ⏏ᕶ໠᯿ɻధ܌ɴʼɛʱᐏঘغȵȲɄɲʼʶɛȵ⏋Ⴖጓɹಁဣɫ⏋ჼܧɹȋ˛Ͳ
̚ላȍ(Kabupaten Ende) ɹմ᤹ˁɲɐȋ˛Ͳ̚Օላȍ(Onderafdeeling Ende) ɴɻ͠ˠ6) ɭ˛Ͳ
̚ɭȦȩ 2 ɦɹᕶ໠᯿ȵȡɤɛ⏏7) Ϻᰖ࡝ፈɹయ჉ɴʛʰʶʳȋ͠ˠϺȍ(Lionese, Lionesen, ata 
Lio) ɭȦȩ຦౏ؿɻ͠ˠᕶ໠᯿ɹଁጓ৿⏋ɗɹȡɛʱΥय़ɴзʞϺǾˁྴးɭɇɐៜᘽɭɌɩ
༑ᦲɐʳʭȩɴɲɤɛʢɹɭਲ਼ʼʶʳ⏏8) ʚɛ⏋͠ˠϺɹ᠌ɐȦʼʪʳȋ͠ˠ᠝ȍ(sara Lio) ɻ
Ԓᇕɲ޴ेȵ߂ȷȼ⏋ࡸ᭬ɴɻ̠̊ɅɭɴɄɭɲʳ౅ៜɹᮃغɭȦɤɩʭȦ⏏9)
 5) μᨆ̶ͦͻͤ˽ɹ˛Ͳ̚ላɹݭغ⏋40 ঎ˁɄȭʳӃహܩȵላᯆዩɹᏝ 70 ̮ͻ́Ͳ̜ˁɌʠʳ␩Sani 1996; 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende 1992␭⏏




 7) ɄɹкըȵተጓɌɛɹɻ 1925 ॷɫȡʳ⏏᠎Ᏻɻաዣɴʪɑʳȵ⏋1910 ॷմ৿ɴ 9 ɦȡɤɛᕶ໠᯿ɻɇʚɊ
ʚɲჿᅓɭ؅܍ȴʰ 15 ॷᬚɴ 2 ɦɴᐏغɇʶɛɹɫȡʳ␩Mr 1915-1418 (Vb 4-8-1916-138), Mr 1916-1205 (Vb 
14-9-1917-10), Mr 1916-2040 (Vb 5-9-1917-41), Mr 1917-1599 (Vb 20-9-1918-19), Mr 1922-3609, Vb 13-12-1932-7, Vb 
23-3-1925-24␭⏏Mr ɻȋᨈѤᦲѵȍ(mailrapport)⏋Vb ɻȋͤͅͻ̜ȍ(verbaal) ɹઝɫȡʱ⏋θᓔɹሂϣᬠѥʦధ
ࡓɹઝ٢ፈɴɦȦɩɻ೰ऄ␩1994␭ˁؒ၇ɇʶɛȦ⏏
 8) ͠ˠϺɹϺؤɴᬠɐʳᐏ៟ᣂషɻɲȦȵ⏋ɇʚɊʚɲᣂషˁᐵغɐʳɭ⏋ɗɹధɻ 15 ΨϺȴʰ 20 ΨϺɹȡȦ
ɞɭ஠ཀྵɇʶʳ␩Wurm and Hattori 1981; Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende 2001; Kantor Statistik Kabupaten 
Sikka 1985␭⏏
 9) ͠ˠ᠝ɹທᯭɻ 6 ɦȡʱ⏋a, e, é, i, o, u ɭᝠ៨ɐʳ⏏e ɻμᖅμຍທᯭ⏋é ɻմᖅμຍທᯭɫȡʳȵ⏋ೣዣɫɻ
ܔ೑ؿ᠁ɹݭغ⏋é ɻɦȴʼɲȦ⏏μᨆ̶ͦͻͤ˽ɫɦȴʼʶʳᝠ៨໬ɫɻ e ɭ é ɹךաȵɲȦȴʰɫȡʳ⏏
ࡎᯭɻ 20 ȡʱ⏋b, bh, d, dh, f, g, gh, h, j, k, l, m, n, ng, p, r, s, t, w, ' ɭᝠ៨ɐʳ⏏bh ɻ೑ުθژԒቑᯭ⏋dh ɻ೑ު
๲ᗡԒቑᯭ⏋gh ɻ೑ު᥉ؤᙦ௑௷ᯭ⏋ng ɻ೑ު᥉ؤᙦᶧᯭ⏋ˏͅ˽̶̜ͦˑͻɻުᬐᬔ᫒ᯭˁȡʰʼɐ␩cf. 
Arndt 1961; Sawardo, et al. 1987; Meko Mbete 1980/1981; Mandalangi Pareira dan Lewis 1998␭⏏
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 2 ش
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ǵ́͠ Lise ɻᏝ 15,000 ɹϺؤˁ௩ɐʳ⏋˛Ͳ̚ላ10) ɴȲȿʳʢɤɭʢ߂ȷɲ̠̊ɫȡʱ






ᩂࣝਸɻ᱔ᬏɹȩȭɴɻȋᲞеɹ᱔ᬏȍ(ria béwa mosa laki) ȵȦʳɭȦɤɛԍغɴᦹ᫒Ɍɩʪ
ȼ⏏
ǵჼܧɫɻ˛Ͳ̚ላ຦ɹ 7 ւ৔ȵˡ̜̒͠˪ɹѵᓔɴɲɤɩȦʳ␩Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Ende 2001␭⏏ɗɹᇍጩɻ͠ˠᕶ໠᯿ɹ͞˻͑ɫȡɤɛ̴˗˽͹͞˹͹ͩͲ˰ Pius 
Rasi Wangge ȵ͠ˠᕶ໠᯿ɹմ᤹ˁɲɐȋ̠̊͹˪̤͹͇͠ᕶ໠᯿ȍ(Landschap Tana Koenoe 
Lima) ɹ͞˻͑ɭɌɩ֐ˁʢɠɻɍʠɛ 1910 ॷБೢȴʰ 1920 ॷБɻɍʠɹಁೝɴȡʳ⏏1890 
ॷБɴ́͠ɹᲞеɹ᱔ᬏɹᬏᅖɭɌɩᅊʚʶɛ͞˹ɻ˛Ͳ̚Օላɹആүɴ᭰ஞɐʳȋ͇˗͍
ͤՕላȍ(Onderafdeeling Maoemere) ɴȡɤɛ͊̒˹͚Ͳ˽˪ͻ͡ɫ 5 ॷʓɰ՟ፈఠᔒˁȩȿ
ɛɹɠ⏋˥͠˽̜ఠɹ॒ఠˁ஠ᦽɐʳˠ͞Ͳ̋ඨ຦ܩకঌɹ৿ʸሄˁȭɩ 1914 ॷ 10 ೐ɴ̊
̠͹˪̤͹͇͠ᕶ໠᯿ɹ͞˻͑ɴ᧧Տɇʶɛ␩Rasi Wangge 1946a; Dietrich 1989: 157-161; van 
Suchtelen 1921: 85␭⏏͞ ˹ɻ 1930 ॷБɹ՟ᰄʚɫ͊̒˹͚̠͠ͻɹࡺఠ༎֪ɴԃᯆᇕɴת֐Ɍ⏋
ˡ̜̒͠˪ɹѵᓔɻ́͠ˁμਕɴ਀ǾɴʈȭɩȦɤɛ␩Rasi Wangge 1946a␭⏏11)







10) 2000 ॷɹಁဣɫ˛Ͳ̚ላɹϺؤɻ 231,544 Ϻ⏏1973 ॷɹ 182,363 Ϻȴʰ 17 ॷᬚɫ 49,181 Ϻވ֓Ɍɛ␩Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Ende 1974; Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende 2001␭⏏
11) 1910 ॷБೢɹ˛Ͳ̚ՕላɹࡱఠաϺؤɻ͌˽͌͠ 10,500 Ϻ⏋˥͠˽̜ఠਂ 1,150 Ϻ⏋ᅵఠਂ 60,000 Ϻɫȡʱ
␩van Suchtelen 1921: 170, 173␭⏋ˠ͞Ͳ̋ඨ຦ܩకঌɻˡ̜̒͠˪ɹ͞˻͑ˁɐȭʳɄɭɴʭɤɩ⏋͌˽͌͠ɹ
ވ֓ˁଵըɐʳకፑˁɭɤɛ␩Vb 23-3-1925-24␭⏏ɗɹ৿⏋1947 ॷɹಁဣɫ˛Ͳ̚ՕላɹϺؤ 11 ΨϺɹȩɠ⏋















ᕶ؞Ш␩Rasi Wangge 1946a␭⏋͠ˠϺɹࡱఠࡸᤋˁ 44 ɹ᯵ᇿɴʼȿɩ៨ᦚɌɩȦʳȋ͠ˠϺ
ɹѵЖȍ␩Rasi Wangge 1946b␭⏋͞˹ɹኘӴɴᬠɐʳ๴رШମˁᎎ࿀ɴʚɭʠɛȋ̴˗˽͹͞
















Ɍ⏋̢̊͹̝˕ˏ Tani Du'a ʦ̴̲͌͹̝˕ˏ Mbipi Du'a ɭȦɤɛʭȩɴៜؖɐʳɄɭȵȡʳ⏏








ǵȇ3ȉȏᓑȦɛ (alt)⏋ᅊࡔೝᬚˁɌʠɐ (Lebenszeit angebend)ȑ⏏ᅎё⏧⏃1⏆ȏana ina so du'a 
umu kai ngéré lima esa. Ʉɹࡎȵ 6 ๳Ʌʸȑ⏏⏃2⏆ȏana éo du'a. ೎ॷᬏɹ⏋೎՟ɴᅊʚʶɛࡎȑ⏏
⏃3⏆ȏweta kau éo du'a ina. Ȳʚȭɹ೎ॷᬏɹࠂ߽ȑ⏏⏃4⏆ȏka'é Țéoț du'a. ೎ॷᬏɹӰ⏃ࠂ⏆ȑ⏏
ǵ⏃2⏆⑯⏃4⏆ɹ̝˕ˏɻȋᓑȦɛȍɭȦȩઝ٢ɫɻɲȼ⏋ȡȷʰȴɴȋ೎՟ɹȍȡʳȦɻ
ȋ೎՟ɴᅊʚʶɛȍɹઝɫɦȴʼʶɩȦʳ⏏ʚɛ⏋ˏ͡Ͳ̜ɻ৿ᦚɹȇ5ȉɫ̝˕ˏɹ᠝ᒶˁ






ǵȇ4ȉȏᐄࠦخᔨɲ (heiratsfähig)⏋ΥϺմɹ (erwachsen)⏋ᓑȦɛ (alt)⏋ౖࠦɹȑ⏏ᅎё⏧⏃5⏆
ȏata haki éo du'a. ଁϺɌɛ⏋ౖࠦɹᅖȑ⏏⏃6⏆ȏkai du'a dowa. ৳ߨ⏃ᗐȦߨ⏆ɻ߰ࠛɌɛ⏃ౖࠦ
ʢɌȼɻೡࠦ⏆ȑ⏏⏃7⏆ȏata (éo) du'a. ᓑϺ⏃ᗐᓔɭɹࢪປɫ⏆ȑ⏏⏃8⏆ȏata du'a. θ៊⏋ᓑϺ⏋ኘ
Ӵ (Vorfahren)ȑ⏏⏃9⏆ȏsai ata du'a welu. ኘӴȴʰɹ᧨ᅋɭɌɩ⏋ၼɹಁБГഀȑ⏏⏃10⏆ȏtana 





ata éo du'a ɭˏ̊͹̝˕ˏ ata du'a ȵ౩ተɴᡫաɇʶɩȦɲȦɄɭɴʭʳ⏏⏃7⏆ɻ⏋˛ˠ éo ɴ
ЊɇʶɩȦʳୠ্ˁɭʳɭ⏋యᔭɴʭɤɩɇʚɊʚɴៗᨾɇʶʳȋॷᬏɹᓔȍ(ata éo du'a) ˁ
ઝ٢ɐʳʭȩɴɲʱ⏋ȋ៊ȍˁઝ٢ɐʳ⏃8⏆ɭɻ౩ተɴךաɇʶʳ⏏16) ʚɛ⏋⏃8⏆⑯⏃10⏆ɫˏ
̊͹̝˕ˏɻȋኘӴȍɭʢ៱ɇʶɩȦʳȵ⏋Ʉɹᓎ៱ɻέ᧟ՖɭȦʼɊʳˁȭɲȦ⏏ኘӴɻᦲ
।⏋˛Ͳ̸͹͇͐ embu mamo ɭᝠჼɇʶ⏋ˏ̊͹̝˕ˏ⏃៊⏆ɭɻ౩ተɴךաɇʶʳ⏏
ǵȇ5ȉȏ೎՟ɹȑ⏏ᅎё⏧⏃11⏆ȏfai kai éo du'a. ೎՟ɹ߿ȑ⏏Ʉɹ᠝ᒶɭɗɹᅎёɴɦȦɩɻɐɫ
ɴȇ3ȉɹ᯵ɫᠶɍɛ⏏
14) ̯ͩˁជ᣸Ɍɛయጟɻɦȹɹʭȩɴɲʳ⏏“Ana ina so du'a umu kai ngéré hiwa lima esa.”
15) ɗʶəʶɹᝠჼɻГάɹɭȲʱ⏏ȋ᧟ᶲೝɴ᧒Ɍɛȍ⏃ߨਸɹݭغ⏧ngala haki dowa⏋ᅖਸɹݭغ⏧ngala fai 
dowa⏆⏋ȋΥϺմɴɲɤɛȍ(du'a dowa)⏋ȋᐄࠦɌɛȍ⏃ߨਸɹݭغ⏧haki dowa⏋ᅖਸɹݭغ⏧fai dowa⏆⏋ȋ߰ࠛ
Ɍɛȍ(bhétu, no'o weki tebo)⏏
16) ˓Ͳ̝̦˹ˏ᠝ɹ orang tua ȵȋθ៊ȍ⏋orang yang tua ȵȋᓑϺȍɭɲʳɹɭᰖаɌɩȦʳ⏏
೰ऄ⏧͠ˠ᠝ɹȋ̝˕ˏȍɻȋଘ೑ᓔȍȴ⏱
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ǵȇ6ȉȏՏᕶ (Abstammung)⏋Υ౏ɹኘӴ (Stammeltern)ȑ⏏ᅎё⏧⏃12⏆ȏdu'a neku ré'é raka. ኽ
ɹՏᕶɻקɌȦ (gemein)ȑ⏏⏃13⏆ȏdu'a bapu. Υ౏ɹኘӴ⏋ࢃɹμɴȡʳњ႒ˁɗɲȭʳቄȑ⏏




ɰȩȴɻໆࡴᇕɴయᔭɴћࡔɐʳ⏏17) ɲȲ⏋⏃13⏆⑯⏃15⏆ɴȡʳ̝˕ˏ͹̫̺ du'a bapu ɭȦ
ȩଁئɻ́͠ɭɗɹٞᦇܩݖɫɻɦȴʼʶɲȦ⏏
ǵȇ7ȉȏᕶՕɹଘ೑ɐʳ (eigen)⏋ᝐᑉɹ (leiblich)⏋ଘ೑႒ (Eigentum)ȑ⏏ᅎё⏧⏃16⏆ȏwi 
kamba tau du'a kai. ອႌˁᕶՕɹଘ೑႒ɭɌɩᦹʶɩʪȼȑ⏏⏃17⏆ȏina ana du'a ghé. Ʉʶɻ৳
ɹࡎɞ (dies ist sein eigenes Kind)ȑȚghé ɻ́͠౅ៜɴȲȿʳ kai ⏃৳⏒৳ߨ⏆ɴȡɛʳț⏏⏃18⏆
ȏebé deki golé da ghawa nua no'o du'a du'a. ৳ʰɻɗʶəʶɹ೴ɴάɤɩȦɤɛȑ⏏⏃19⏆ȏwawi 
toro éo nara du'a Țebéț⏏৳ߨɛɠɹᝐɹɦɲȵɤɛӰ৉ɫȡʳͩ˗ˑ͹̜ͦ౰ȚˏͲ̊ͤ˽ț
(Wawi Toros eigener, leiblicher Bruder)ȑ⏏
ǵ̝˕ˏˁʦʞɲȼȋଘ೑ᓔȍɭ៱ɐɄɭɻʛɭʠʰʶʳȵ⏋ȋଘ೑႒ȍɭ៱ɐɄɭɻȡȷʰ
ȴɴȡʦʚɤɩȦʳ⏏⏃16⏆ɻȋȏᕶՕɫȑ(tau du'a kai) ອႌˁᦹʶɩȦɤɛȍɭɌȴ៱ɓɲȦ⏏
ʚɛ⏋ˏ͡Ͳ̜ɻ⏃19⏆ɴȋᝐᑉɹȍɭȦȩઝ٢ˁʛɭʠɩȦʳʭȩɫȡʳȵ⏋⏃19⏆ɭ⏃17⏆
ɴȲȿʳ̝˕ˏɹઝ٢ɴ߂ȷɲɠȵȦɻɲȦ⏏ʚɛ⏋⏃18⏆ɻȇ9ȉɹ̨ˠ͹̝˕ˏ͹̝˕ˏ 
no'o du'a du'a ɭȦȩଁئɹᅎёˁɲɐʢɹɭȦȭʳ⏏
ǵȇ8ȉȏᕶ᤹ (selbst)ȑ⏏ᅎё⏧⏃20⏆ȏdu'a neku. ኽᕶ᤹ȑ⏏⏃21⏆ȏdu'a kai. ৳ᕶ᤹ȑ⏏⏃22⏆
ȏgaé du'a Țkaiț pila ngga'é Țkaiț⏏ᕶ᤹⏋⏃ᒜˁႢɌɛ⏆য়ɹᓔˁɇȵɓ⏃जɹɭȷɹናʱ⏆
(suche ihn selbst, den Richtigen (der die Sünde getan; Bitte bei einem Unwetter))ȑ⏏⏃23⏆ȏDu'a 
dowa tenu du'a kai. ኜɻኜᕶ᤹ɴᅓഀɐʳȑ⏏
ǵˏ͡Ͳ̜ɻ̝˕ˏˁɌɽɌɽȋᕶ᤹ȍɭ៱ɌɩȦʳȵ⏋ፀ 3 ፲ɫʛʳʭȩɴ⏋⏃20⏆ʦ⏃21⏆
ɹʭȩɲᝠჼɻయᔭɅɭɴȋᕶ᤹ȍГ޺ɹᝠჼʢɦȴɤɩ៱Ɍʼȿʳਖឹȵȡʳ⏏





17) ȋՏᕶȍɭȋΥ౏ɹኘӴȍɻɗʶəʶ ngé wa'u⏃ࡓᒶᇕઝ٢⏧ଁᬏɐʳ͹ᭇʱʳ⏮Տʳ⏆Ȳʭʃմᦚɹ embu 
mamo ɭᝠჼɇʶʳʏȷɫȡʸȩ⏏
18) Ʉɹຍᘺˁೆȼɴȡɛʱ⏋͞˓̚Ͳ߂࡝ɹ Jan van Bremen ȴʰ೑ᇰɲኍڗˁȭɛ⏏
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 2 ش
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ǵȇ9ȉȏعϺ⏋ɗʶəʶɴȑ⏏ᅎё⏧⏃24⏆ȏno'o du'a du'a. ɗʶəʶȑ⏋⏃25⏆ȏebé wesi peni dowa 
no'o du'a du'a. ৳ʰɻɗʶəʶɹȚᢑ⏋ᵋɴț᰹ˁήȭɛȑ⏋⏃26⏆ȏata mosa laki no'o du'a du'a. 
ɗʶəʶɹ᱔ᬏȑ⏋⏃27⏆ȏleka sa'o no'o du'a du'a. ɗʶəʶɹࢃɫȑ⏋⏃28⏆ȏlélé dowa ngai no'o 
du'a du'a. ɗʶəʶɹઝكɴʢɭɧȦɩȑ⏏ȋعϺ⏋ɗʶəʶɴȍɻ̝˕ˏɹ᠝ᒶɫɻɲȼ⏋̨
ˠ͹̝˕ˏ͹̝˕ˏ no'o du'a du'aɭȦȩଁئɹ᠝ᒶɫȡʳ⏏̨ˠ͹̝˕ˏ͹̝˕ˏɻయᔭɴ
ʭɤɩȋɗʶəʶɴȍȡʳȦɻȋɗʶəʶɹȍˁઝ٢ɐʳ⏏
ǵȇ10ȉȏሂϣɴȑ⏏ᅎё⏧⏃29⏆ȏweta nara ada owi du'a ebé. Ӱ৉ࠂ߽ɻɛȵȦɴࢴదɌȡȩȑ⏏
ፆᓔɹሾʳȴȹʱ⏋̝˕ˏɻȋሂϣɴȍɭȦȩઝ٢ɫɻɦȴʼʶɑ⏋19) ⏃29⏆ɻȋӰ৉ࠂ߽ɻ
৳ʰᕶ᤹ˁࢴదɐʳȍɭɌȴ៱ɓɲȦ⏏
ǵȇ11ȉȏ҅Ϻ (Person)⏋҅Ϻᇕࡔܧɹɛʠɹధ᠁ȑ⏏ᅎё⏧⏃30⏆ȏembu mamo Țsaț du'a. ʁɭ
ʱɹኘӴȑ⏏⏃31⏆ȏȚsaț du'a Țsaț kegu. عϺ⏋ʁɭவʱȑ⏏⏃31⏆ɻᎦɲɰˁ៟ᩄɌ⏋њՏɐʳ
యᔭɫɹʏʰʶɛయɭ஠ཀྵɇʶʳ⏏⏃30⏆ɭ⏃31⏆ɹيઝɴɦȦɩɻፀ 3 ፲ɫɹʏʳ⏏
ǵȇ12ȉ⏃32⏆ȏdu'a déwa. ᕶ᤹⏋ᕶՕɹ (eigen)⏋ᕶՕɹࢃ౏ȴʰȑ⏏⏃33⏆ȏngawu du'a déwa 
kami. ʼʶʼʶɹᢧ႒ȑ⏏⏃34⏆ȏdu'a déwa ngata. ৳ʰɹ (sein eigen)ȑ⏏́͠ɭɗɹٞᦇܩݖɫ
ɻ̝˕ˏ͹ͩ̚ du'a déwa ɭȦȩᝠჼɻɦȴʼʶɲȦ⏏
ǵȇ13ȉ⏃35⏆ȏdu'a hela. ᮠ (ein Geist)ȑ⏏́͠ɭɗɹٞᦇܩݖɫɻ̝˕ˏ͹̼͞ du'a hela ɭȦ
ȩᮠᇕࡔܧɻሾʰʶɩȦɲȦ⏏
ǵȇ14ȉ⏃36⏆ȏdu'a ngga'é. ᕶ᤹⏋ᕶՕɹ (eigen)⏋᤹Ԓɹ⏋ଘ೑ᓔ (Besitzer)⏋྇⏋؅܍ȑ⏏⏃37⏆
ȏsoli du'a ngga'é kau. ɗɌɩ⏋Ȳʚȭᕶ᤹ȑ⏏⏃38⏆ȏdu'a ngga'é ebé. ৳ʰᕶ᤹ȑ⏏⏃39⏆ȏrau 
renda éo du'a ngga'é ngata iwa. ᕶՕɹଘ೑႒ɫɻɲȦʢɹˁࢃȴʰᇴʛՏɐȚЈϺɹʢɹɫɻ
ɲȦʢɹˁʢɠɞɐțȑ⏏⏃40⏆ȏngéré du'a ngga'é Țkaiț iwa ina. ȡɛȴʢ⏋ɗʶɹଘ೑ᓔȵȦɲ
Ȧȴɹʭȩɴȑ⏏




ǵ⏃37⏆⏃38⏆ɹ̝˕ˏ͹Ͳˤ˛ du'a ngga'é ɻȇ8ȉɹ⏃20⏆⏃21⏆ɴȲȿʳ̝˕ˏɭȲɲɍɫ
ȡʳ⏏ʚɛ⏋⏃39⏆ɹ̝˕ˏ͹Ͳˤ˛͹Ͳˤ̊ du'a ngga'é ngata ɻȇ16ȉɹ̝˕ˏ͹Ͳˤ̊ du'a 
ngata ɭȲɲɍઝ٢ɫɦȴʼʶɩȦʳ⏏ɄʶʰɹɄɭɻ̝˕ˏɭͲˤ˛ȵա҅ɹ⏋ɌȴɌᰖа
ɐʳࡔܧɹ̾͞͡ɫȡʳɄɭˁኍڗɌɩȦʳ⏏ȲɲɍɄɭɻȋә኎ៜ᠝ȍ(ritual language) ɹ






˛ȍ(du'a ghéta lulu wula, ngga'é ghalé wena tana) ɹʭȩɴ⏋̝˕ˏɭͲˤ˛ɻә኎ៜ᠝ɹɲȴ
ɫɦɷɴɗȩɌɛᬠѥɴȲȴʶʳȴʰɫȡʳ⏏20)
ǵȇ15ȉ⏃41⏆ȏdu'a ngara. ᕶՕɹ (eigen)⏋ᕶ᤹⏋ଘ೑ᓔ (Eigentümer)⏋Ȳɲɍ೴ɴзʞᓔȑ⏏
⏃42⏆ȏnua du'a ngara. ᕶՕɹ೴⏋৳ɹ࣎зܩȑ⏏
ǵȇ16ȉ⏃43⏆ȏdu'a ngata. ᕶ᤹⏋ᕶՕɹଘ೑ɐʳ (eigen)⏋ଘ೑ᓔ (Besitzer)ȑ⏏⏃44⏆ȏpu'u kaju 
du'a ngata dau rina roa. ଘ೑ᓔȵȦʳೠɴɦȦɩɻʚɑ៰ɌˁᠱʼɲȿʶɽɲʰɲȦȑ⏏
ǵȇ15ȉɭȇ16ȉɹ̝˓̓᠝៱ȴʰȡȷʰȴɴɲʳɹɻ⏋ˏ͡Ͳ̜ȵ̝˕ˏ͹Ͳˤ͞ du'a 








Ȧȍ(Gharu ngebo du'a ngata, iwa ngala, ma'é tau réwo.)̆ɻ X ɹͲ˫̓ˁံుɫᬖޕɌɛ Y ˁ
ȦɇʠɩፀΪᓔɹ Z ȵɹʏɛʢɹɫȡʳȵ⏋ɄɹయጟμɹȋЈϺȍɹ፝ଘɴȋଘ೑ᓔȍˁ୻
ԂɌɩʛʳɭ⏋̝˕ˏ͹Ͳˤ̊ȵȋଘ೑ᓔȍɭᒞழخᔨɲៜᘽɫɻɲȦɄɭȵɻɤȷʱɐʳ⏏
ǵȇ17ȉ⏃45⏆ȏdu'a ria. Პᶲɹȑ⏏⏃46⏆ȏdu'a ria bupu muwa. ᯃ।ɴᲞᶲɹȑ⏏̝˕ˏ͹͠ˏɻ
̝˕ˏɭ͠ˏ ria⏃߂ȷɲ⏆ȴʰɲʳଁئɫȡʳ⏏ᅎё⏃8⏆ɹˏ̊͹̝˕ˏ ata du'a ȵ៊ˁઝ







̝˕ˏ͹Ͳˤ͞ du'a ngara ˁȋȲɲɍ೴ɴзʞᓔȍɭᠦ౩ɌɩȦʳɄɭɻᖂ٢ཉȦ⏏
20) ˛Ͳ̚ላɹីᨆɫ᠌ɇʶɩȦʳ˛Ͳ̚᠝ɹݭغ⏋̝˕ˏɭȦȩៜᘽɻɦȴʼʶɑ⏋ɗɹȴʼʱɴ ngga'é ȵ͠ˠ
᠝ɹ̝˕ˏɭȦȩៜᘽɴሂয়ɐʳ৲ւˁഗɛɌɩȦʳ␩Aoki and Nakagawa 1993␭⏏
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ǵȇ18ȉ⏃47⏆ȏdu'a ra'i. ೎՟ɹ⏋೎՟ɴȑ⏏⏃48⏆ȏdu'a ra'i ra'i. ೎՟ɴ⏋ɻɍʠɴȑ⏏⏃49⏆ȏpu'u 
du'a ra'i ra'i. ಁᬚɹࠃʚʱɴȲȦɩȚ೎՟ɹ೎՟ɴțȑ⏏⏃50⏆ȏkai pai Țsaț wiwi du'a ra'i. ೎՟ɴ
৳ɻʭ˃ɞȚ೎՟ɴ৳ɻΥ঎ɞȿʭ˃ɞțȑ⏏⏃51⏆ȏmanusia éo du'a ra'i. ೎՟ɹϺᬚȑ⏏ȇ18ȉɹ






1972: 68, 90; Wurm and Hattori 1981␭⏋ˠͻ˽̜̦ͦ˹ˏ᠝౏ɫɻ޽෵ɲܩݖᇕ̫͠˛ͻ˹͚Ͳ
ˁɭʢɲȦɲȵʰ⏋ಁᬚᇕɲӴ᝔ਸɭఌᨗ⏋ณࠓ⏋ܤܩʍɹೣ྇ᇕณգɭȦɤɛჼᢒɭɹȡ
Ȧɞɴ৔ȦᐄʃɦȷȵʛʰʶʳɄɭȵ୭௎ɇʶɩȦʳȴʰɫȡʳ␩ᱛཌ 1974a: 201-244; 1974b: 


































Ɍɛ⏏ɗɌɩ⏋л঎ʢ̘͞͹ͦˤɴȡʳ༃ዴɫ⏋ၼɹ˛˻͑ éja ȚFZH⏋ၼɹࠂ߽ɹ߅ț22) ɫ
ȡʳˠ̠ɭ࢖ɛ⏏ɗɌɩ⏋˻͑ͩ͹̚ˤ jawa dega Ț10 ೐ɴዛˁʚȷ⏋1 ೐ɹᰩషɹϋɌȼ









޽ȼɹϺȵ̢̜ͩ͠ɭᎦˁϯழɌ⏋ኽɹȭɛᎦɻ 60 ̘̓ boté 〔ధמ˥ͦ˫͌͞ɹᎨᎦȵɻ
Ȧʳࢅ۬țɴʢɲɤɛ⏏ɄɹᎦɻኘၼɹᙇәȵȲɄɲʼʶɛɭȷɴɐʏɩ༥ᢹɇʶɛ⏏ኽɻ
ʚɛ 4 Ϻȴɦȹɹᣧພɹ̸̊ʢᰲɤɩȦɛ␩Rasi Wangge 1946a␭⏏
ǵɄɹయጟɫ̝˕ˏɴɲʳɄɭɻΥϺմɴЇϟȵɫȷʳʭȩɴɲʳɄɭɭࢌஞɴᬠᦹɧȿʰ
ʶɩȦʳ⏏ɦʚʱ⏋̝˕ˏɴɲɤɛࡎɰʢɻᅣЇϟˁଝШȩʭȩɴɲʱ⏋ࢃᅨɹγ᠌ˁɻɍʠ































23) ທɲʰɽȋȲʚȭɲ˃ȴੲȦᝐ⏃ᐁᝐ⏆ɭɭʢɴ༑ʶɩɌʚȭȍ(béré no'o ra ré'é)⏋ኘၼທɲʰɽȋ⏃ȡɹγɴȦ































































































༠Ϙȍ(pari no'o kéra)⏋ȋ߂༠ȍ(mesi ria)⏋ȋᔼɤɛ̫̠̠ȍ(muku moso)⏋ȋᒽ൓ˁɭɍɛᜤȍ
(nggaké nggepo) ɫȡʳ⏏ɄȩɌɛȋທȍɻʛɞʱɴؤ޺ɌɩɻɲʰɲȦዃәᇕɲሾᡫɹʁɭ
ɦɫȡʱ⏋ɗʶˁȭʳɴɻ̢˻͚ɹȋທȍˁሾɤɩȦʳᓔɴ⏋߿ɹ؝ȿଝȴʰ߿ɹήȭଝɴᣝ





















֧ɴӈȷងክɴɲɤɛᓔɻȋӈȦɩȭɛϺȍ(ata kema téi) ɭᝠჼɇʶʳ⏏ʚɛ⏋៊ȴʰሂᐚ
































ɹ˥͚˗̋˓ɹ៊ȵʼʱɭɲʳࡔܧɞȴʰɫȡʳ⏏26) ʚɛ⏋᧌ؑɴȲȦɩȋ೎՟ɹ߿ȍ(fai éo 





X ລɫȡʳȍ(Du'a kai X.) ʦȋȲʚȭɹ̝˕ˏ⏃؅܍ᓔ⏆ɻᠨȴȍ(Du'a kai sai?) ɭȦɤɛᝠჼ
ɻʚɤɛȼɭȦɤɩʭȦʓɰɦȴʼʶɲȦɹɫȡʳ⏏͠ˠ᠝ɫɻ႒ʦϺȵᠨɴॠࣚɐʳȴˁɛ











ᝠჼ⏋Ʃᅎё⏃41⏆⑯⏃44⏆ɹȋ᤹ԒȍɭȋЈϺȍˁךաɐʳ̝˕ˏ͹Ͳˤ͞ du'a ngara ɭ̝˕
ˏ͹Ͳˤ̊ du'a ngata ɭȦȩ 4 ዛᰖɹʢɹȵȡʳ⏏
ǵɄɹȩɠƦɭƧȵሂϣɴךաɇʶʳʏȷ኏ЦᇕࡔܧˁᝠჼɌɩȦʳɄɭɻࢅ౫ɴʛɩɭʶʳ
ȵ⏋ƨɹ̝˕ˏʢȲɲɍʭȩɲӈȷˁɌɩȦʳ⏏ɦȹɹయ̆ȋȏʼʶʼʶᕶ᤹ȑ(du'a kita) ɴ










ɦȹɹయ̆ȋɐɫɴȏ৳ᕶ᤹ȑ(du'a kai) ɴᦐɌɛ⏋ɭኽɻȦɤɛȍ(Aku nosi pati Țwaloț dowa 
leka du'a kai.)̆ɻ౗ೣ᠝ɴɐʳɭȋ̝˕ˏ⏉ϺዌБؿ᠁ȍɹ፝ଘɴ৔ᠭɹȡʳɄɭȵʖʦȿɩ
Ɍʚȩȵ⏋ɦȹɹయ̆ȋගɹᮠȵኝʳɭɐʶɽ⏋ኝʰʶʳɹɻȚɗɹගˁțᬖޕɐʳȏȲʚȭ
ᕶ᤹ȑ(du'a kau) ɞȍ(Demi nitu pa'i sunu sawa leka du'a kau éo gaga.)̆ɹݭغɴɻȋ̝˕ˏ⏉
ϺዌБؿ᠁ȍɹ፝ଘɴ৔ᠭɹȡʳɄɭȵઢɍʰʶʳɻɑɫȡʳ⏏೎՟ɹయɻȋኽȍȵȋ৳ȍɹ
⏃ȋ৳ȍȵ؅܍ᓔɫȡʳ⏆ᢧ႒ˁȋ৳ȍɴᦐ׹ɐʳʭȩɴʢɭʠʰʶɩȦʳႥ໥ɹɲȴɫᇍ᠌






ʳ⏏27) ፀ 1 ፲ɫʛɛʭȩɴ⏋ˏ͡Ͳ̜ɻؿ᠁ᇕɴɦȴʼʶʳ̝˕ˏˁɌɽɌɽȋଘ೑ᓔȍɭ៱
27) ɗȩɫȡʳɲʰɽ⏋ɦȹɹʭȩɲʚȹʰʼɌȼ⏋ᰖаɐʳᝠჼɹɠȵȦȵȡȷʰȴɴɲʳ⏏ȋɄʶɻ৳ɹࡎɞȍ
(Ina ana kai.) ɭᅎё⏃17⏆ɹȋɄʶɻЈɲʰɵ৳ɹࡎɞȍ(Ina ana du'a ghé.) ɭɹɠȵȦɻ⏋৿ᓔȵմᓔɭɻɄ
ɭɲʱ⏋ɇʚɊʚɲᬠѥᓔɹɲȴɫȋ৳ȍɄɗȵࡎɹ؅܍ᓔɫȡʳɄɭˁᝠ౩ɌɩȦʳɄɭɴȡʳ⏏ʚɛ⏋Ʀ
ɹȋɗʶəʶɹ⏒ɗʶəʶɴȍ(no'o du'a du'a) ɻȋعᕶɹ⏒عᕶɫȍ(no'o mésa mésa) ɭɻɠȵȦ⏋᠌ᰍɹ့ဣ
ɭɲɤɩȦʳϟനɹɗʶəʶɴ؅܍ᓔȵȦʳɄɭʦ⏋ɗɹɗʶəʶȵ؅܍ᓔɫȡʳɄɭˁيઝɌɩȦʳ⏏ؾ෵

















̋ɭͩͲ˰ɻ̠̊͹́͠ˁୟ߂ɐʳɴȡɛʱ⏋ɗɹଝɻɍʠɭɌɩ̜˕ͻ͹̼Ͳ̋ Tu Henda 








du'a kai Woda soro, gana ngga'é kai Wangge sada)⏏Ț̴̲͌ລ౏ɹțທɻທɛʳ˗˝̋⏋ၼɻ
ၼɛʳͩͲ˰ (Iné leka iné Woda, amé leka amé Wangge)⏏
holo sa kegu) ɭɹɠȵȦɻմᓔμɹȋʁɭʱȍȵ؅܍ᓔɫȡʳɄɭˁيઝɌɩȦʳɄɭɴȡʱ⏋ᅎё⏃30⏆ɹ







ǵ˗˝̋ɭͩͲ˰ɻ̘͌̾ Mbete ɹਖ਼ࡎɫȡʱ⏋Ʉɹ̘͌̾ɴɻ́Ͳ̋ Senda ɭȦȩӰȵȦ




ȚɄʶГΫکᰍˁȲɄɓɽțᲓȵᕊɴɻȦʱ⏋ᝐȵዴɴʛɠʳ (Toko tama tuka, ra benu 
lubu)⏏ᬖޕɐʳɹɻᰩʏʳɛʠɞȿ⏋˵̜˗͓˹ɹป༰ɹ஛؜ɻᰰʞɞȿɹʢɹ (Menga 
gaga ka, kéwi minu)⏏Ͳ˫̓ɻάɹጩʚɫͩͲ˰ɹʢɹ⏋˵̜˗͓˹ɻΫɹጩʚɫ˗˝̋ɹ
ʢɹ (Sepu ngebo Wangge, ghélé moké Woda)⏏ȚȲʚȭɛɠɻɗɹț̝˕ˏɭɲʳɄɭˁິ
ʠɛʱ⏋Ͳˤ˛ɴɲʳɄɭˁ೚˃ɫɻɲʰɲȦ (Ma'é sé'u du'a, sénggé ngga'é)⏏ณᭉɭࡸณ
ɻͩͲ˰ɭ˗˝̋ɹଝμɴȡʳ (Wiwi lema papé tanga leka Wangge no'o Woda)⏏ೢຯȼ⏋ೢ
Бʚɫ (Pa'a pi léi, welu pebé lapé)␩Rasi Wangge 1946b␭⏏
ǵɗɹ৿ʢ⏋˗˝̋ɭͩͲ˰ɻ́͠ɹୟ߂ˁɻȴʱ⏋́Ͳ̋ɹਖ਼ࡎɻ˗˝̋ɭͩͲ˰ȵკ਄Ɍ
ɛ̶ͦͻͤ˽׫ࣳᦏȼɴ೴ˁɦȼɤɩзʞɄɭɴɲɤɛ⏏ɞȵ⏋ΫɹᏝ೺ɴʭɤɩ́Ͳ̋ɹਖ਼
ࡎɻ̝˕ˏɴɲʳɄɭˁఔඉɌɛɛʠɴ⏋́Ͳ̋ລ౏ (Ana Senda) ɻჼܧɴȦɛʳʚɫ˗˝̋
ɭͩͲ˰ɹͲ˫̓ɹᅱˁɌɩȦʳɭɇʶʳ⏏ɄɹɄɭɻɦȹɹʭȩɲә኎ៜ᠝ɫᝠჼɇʶʳ⏏
ȚȲʚȭɻͲ˫̓ɹțޅɹᅱˁɐʳ⏋ޅɻΥ՞ (Dai hébé, hébé sa tédé)⏏ɗɹޅɹ̝˕ˏɻ
˗˝̋ (Hébé du'a kai Woda)⏏ȚȲʚȭɻͲ˫̓ɹțᅠˁʚʢʳ⏋ᅠɻΥፉ (Énga sani, sani 


















(dari nia) ɲɹɫȡʳ⏏ʚɛ⏋ɄȩɌɛၼᏙኘӴȵ 6⑯7 γБմɹࡔܧɫȡʳɄɭˁᓒȭʳɲʰ
ɽ⏋մ፲ɫɹʏɛ៊ʦ៊ɴʢɭɧȦɩෙਥ׋ɇʶɩȦʳ؅܍ᓔȵ᱔ᬏɹ܍ഗᇕఌᨗɹʢɭɴȡ















߃ዷኜɴ଍֯ˁɷȵȩә኎ɫμਕᇕɲ৲ւˁɻɛɐȋ೐͹߄᭞ɹࡎȍ(ana wula leja) ɭɲɤɛ
ਲ਼ȦՏˁȼʼɌȼɹʏɩȦʳȵ⏋28) Ʉɹ܌઎ȴʰȡȷʰȴɴɲʳɹɻ߃ዷኜȵ଍ϝɭࢌஞɲȴ
ȴʼʱˁʢɦኜɫȡɤɛɭȦȩɄɭɫȡʳ⏏ʚɛ⏋͞˹ɻȋ͠ˠϺɹѵЖȍɹɲȴɫȋ͠ˠϺ
ɻ଍ϝɫϺȵ๷ɵɭ⏋߃ዷኜȵɦʚʛȡɁɛɭȦȩȍ(Ebé nosi demi rapa tau, ata mata ina wula 
leja téki.) ɭɹʏɩȲʱ⏋ჼܧɴȲȦɩʢ଍๷ᓔɹ᧨кɻȋ߃ዷኜɹћБȍ(saga wula leja) ɭ
Ɍɩɦȴʼʶʳˏ˗ au ɭʭɽʶʳጭ29) ɴɦʳɌ⏋ݏᙇɇʶʳɄɭɻɲȴɤɛɄɭȵ៨ૡɇʶ
ɩȦʳ⏏ɄȩɌɛៜ᠝ᝠჼʦә኎᝔ဤɭᬠᦹɌɩȦʳɭਲ਼ʼʶʳɹɻ⏋ȋ͠ˠϺɹѵЖȍɹɲ
ȴɹɦȹɹʭȩɲ៨ᦚɫȡʳ⏏
28)  Ʉɹә኎ɻ́͠ɭɗɹ׫үɴ᭰ஞɐʳͲ̝͠ Ndori ɭȦȩ̠̊ɭɹ଍ϝɹ᭬ɹʢɹɫȡɤɛ␩Rasi Wangge 
1946a␭⏏ɲȲ⏋́͠ɭͲ̝͠ɭɹ଍ϝɻ 1905 ॷɴȲɄɲʼʶɛ␩van Suchtelen 1921: 12␭⏏




ȲɄɲʼʶʳțȋ೐͹߄᭞ɹࢃȍ(oné wula leja) ɴʢɤɩȼʳ⏏ɗɌɩ⏋ᠭჿɹ৿⏋Ț೴ɹμ
߈ɴȡʳțঃݭȚɹቄ഼ț⏋೐͹߄᭞ɹࢃ⏋̼̋ heda ⏃Цᡴݭ͹᪄۬ঐ⏆ɴɗɲȭʳ⏏ɗɌ
ɩ⏋೐ɭ߄᭞ɹࡎɻպɭ෱ˁʢɠ⏋౗ȵ౥ʳɭә኎ˁȲɄɲȩ⏏పˁ௖ɠຏɐɛʠɴ 3 ౗ 3 









ȦʳɭȦʼʶʳ (tana paga saga, watu mo tondo)⏏30) ɌȴɌ⏋ܤܩኜɻϺᬚɴ๷ˁʢɛʰɐࡔܧ





























౏ɴȲȿʳ؅܍ɭɌɩɹȋ൓ೣȍɹෙਥɹঃ፴ɲՕ॒ɭᩂឹਸˁᓒȭʳɲʰɽ␩Fox ed. 1980; 






͞˻͑ɴɲɤɛ 1914 ॷȴʰ 1920 ॷБ՟ᰄʚɫɹȡȦɞɴ⏋ᣘԂፈɹଝຍɴʭɤɩ́͠ɹԒ޺







ɹϺǾɴɭɤɩ೎Ϋɹᰩϟɫȡʳȋᰯɭᔀȍ(aré no'o naké) ˁ៮کࡹɴʈʳʚȩɛʠɹʢɹɫ
ȡɤɛ⏏͞˹ɻ̠̊͹˪̤͹͇͠ᕶ໠᯿ɹ͞˻͑ɫȡɤɛಁೝɴȲȦɩɇȭ⏋ຘ౗⏋޽ధɹ៮
31) Ꮭ 11 ̼˪̊ͻ͡ɹອᅒˁɹəȷ␩Pengadilan Negeri Ende 1977b␭⏋ɐʏɩɹͲ˫̓ɻʢɭɹ؅܍ᓔɴᦐ׹ɇʶ
ɛ⏏ɗɹɛʠɴ͞˹ȵʢɤɩȦɛͲ˫̓ɹᐵᯆዩɻέ౩ɫȡʳ⏏
32) ɗɹ߂ȷɇɻ३ 10 m⏋ߡ᝔ȷ 5 m⏋Პɇ 3 m ዐ঎ɹʢɹɫȡɤɛ⏏Ʉɹʓȴɴዤ҄ɻອᅒЊᦏɴʢȡɤɛ⏏ɗ









































ᓚә኎⏆ȍ(nggua tana watu) ˁȲɄɲɤɛɭȦȩᒜႥɫ 1940 ॷɴᦻ஁ɇʶ⏋35) ᓂॷ⏋μᨆ̘ˑ







35) য়ಁ⏋˛Ͳ̚Օላɹȋᇺሞࡲȍ(controleur) ɫȡɤɛ de Bruyne ɻ͞˹ȵ 2 ϺɹϺᬚˁȋࣛʱȍ(doodslagen)⏋
1 ϺˁຏࢀɌɛᒜႥɫ 1940 ॷɴȋ̶ͦͻͤ˽տჿϟࡲɹ୭ஸɴʭʳ᱔ᬏ႕աࠇڊЦȍ(de speciale Raad van 
Landshoofden geleid door de Assistent-Resident van Flores) ɴʭɤɩᦻ஁ɇʶɛɭɹʏɩȦ ␩ʳde Bruyne 1941: 1␭⏏
ʏɦɹయೆɫ de Bruyne ɻ⏋͞˹ɻອᅒɴз˃ɫȦɛ Bima Ϻɹ Ali ˁ 1933 ॷɴ᪄ຏɌɛɭɹʏɛȩȭɫ⏋Ali 
ˁຏɇɲȿʶɽ⏋͞˹ɻອᅒˁᕶՕɹଘ೑႒ɴɻɫȷɲȴɤɛɭ៨ɌɩȦʳ␩de Bruyne 1947a: 45␭⏏ɞȵ⏋Ʉ




ؙ଻ɭప᥅ʍɹת֐ɫȡɤɛ␩Mr 1947-227; Rasi Wangge 1946a␭⏏
37) Ʉʶʚɫɹᠭീɫፆᓔɻ͞˹ɴʭʳຏϺˁተៜɐʳϺ႒ɴɫȡɤɛɄɭȵɲȦ⏏য়ಁɹɄɭˁ᳞౩ɴ៨ૡɐʳ
́͠ɹᲞеɹ᱔ᬏɻɦȹɹʭȩɴɹʏɩȦʳ⏏͞˹ȵຏࢀɌɛɭɇʶɛ 3 ϺɹϺ႒ɻ͞˹ɴອዝᓚсɹଯ᝗ˁ
ɦɛȭɛ Ahi ɭȦȩ Bima Ϻɹ༑՛ᓔ⏋ອᅒᦏȼɹ೴ɴз˃ɫȦɛ Ridho Lawé ɭȦȩߨਸ⏋͞˹ɹၼᏙ៊౏ᅖ
ਸɹ Ndopo⏃Еؿ⏆ɫȡʳ⏏ɞȵ⏋Ahi ɻ 1934 ॷɴᣧᆡɫ๷ϭɌ⏋Ridho Lawé ɻ 1935 ॷɴȲɄɤɛ༇ອɫྔ
๷Ɍ⏋Ndopo ɻؿˁȴȭɩ 1960 ॷʚɫᅊȷɩȦɛ⏏ʚɛ⏋Ϻ᤹њ႞ȵȲɄɲʼʶɛɭȦȩອᅒʼȷɹ೴ɹз
຦ɻ͞˹ɹࠗʦ࡟ɭᬏॷɴʼɛʱອᅒɹଘ೑ณˁʠȽɤɩ᝽ՠɫϝɤɩȷɛȵ␩Pengadilan Negeri Ende 1977b; 
1996a; Pengadilan Tinggi Kupang 1981; 1996; Mahkamah Agung RI 1983; 1997␭⏋͞˹ɴʭʳຏϺˁوࡴɌɩȦɛ⏏
38) ɄȩɌɛת෌ȵȡɤɛʰɌȦɭȦȩɄɭГΫɴ⏋ᠨȵɰɹʭȩɲઝܒɫ⏋ᠨɴʞȿɩϺ᤹њ႞ɭȦȩ႒᠝ˁ
ɦȼʱ⏋ᇍѵɌɛȴˁ႕ࡴɐʳɄɭɻɫȷɲȦ⏏ɛɞɌ⏋ˠ͞Ͳ̋Ϻ᝔కࡲȵೆȦɛయೆʦఠЦүɹయጟɴɻ
͞˹ɹ֒ᑡʍɹៜؖɻʓɭ˃ɰɲȼ␩Beding 1999␭⏋ȷʼʠɩوࡴᇕɴ᠝ʰʶɩȦʳ␩de Bruyne 1947a; 1947b; 


































40) ᠎ᏳɻลЦˁȡʰɛʠɩɹʏʳȵ⏋ȡʳܩႅɴࢪɐʳ܍ഗᇕఌᨗˁʠȽɤɩ 2 ϺɹϺ႒ɹȡȦɞɫᏪϝȵᅊɍ⏋
ɄɹᏪϝȵ຦ϟ៲៫ɴᇍࣙɐʳɄɭɻʭȼȡʳȵ⏋ɗɹݭغ⏋Ʉɹ 2 ϺɹϺ႒ɻ໬রɴȲȦɩଘ೑ณɹෙਥɴ
ʢɭɧȦɩ⏋ᕶʰɹς৓ˁࣙᬖɐʳ⏏ܤܩᏪϝˁʠȽʳ᝽ՠ៨᪼ɴɻɄɹዛɹϟёȵ޽ధʈȼʚʶɩȦʳ⏏








Ȧʳɹɻ 2001 ॷ 6 ೐ȴʰ 8 ೐ɴȴȿɩμᨆ̶ͦͻͤ˽ɫ߂ȷɲᬠਕˁȡɦʠɛຏϺϟИɫȡ
ʳ⏏᝵ᆄᓔɹ GM ɻᦻ஁ɇʶ⏋ຏࢀɹϟࡸˁʛɭʠɛ␩Flores Pos 2001␭⏏ɌȴɌ⏋ᕶՕɻᩆɫ
ᮄʼʶɛɞȿɫȡʱ⏋᝵ࢀᓔɹᝐɻ͞˹ɹ৉ɹਖ਼ࡎɴȡɛʳᲞеɹ᱔ᬏɭɗɹਖ਼ࡎȵс႒ɹࡸ
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